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хвороб за порівняно короткий час, що з достатньою повнотою розкрито за 
допомогою екранних та звукових засобів. 
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Мотивація, як один з провідних факторів регулювання поведінки та 
діяльності особистості, представляє в теперішній час особливий інтерес. 
Значною мірою це стосується навчальної мотивації, яка визначається 
багатьма взаємопов'язанними факторами: освітньою системою і освітньою 
установою, організацією освітнього процесу, специфікою навчального 
предмета, особливостями викладача і перш за все системою його відносин до 
студента та навчального процесу [Унгурян Л. М., 2013]. 
Мотивація до навчання є досить непростим і неоднозначним процесом 
ставлення особистості як до всього навчального процесу, так і до окремого 
предмета вивчення. Причини, що стимулюють студента і спонукають його до 
активної діяльності, у даному випадку - вчитися, можуть бути різними: 
зацікавленість студента, професіоналізм викладача, створення відповідного 
мікроклімату у групі та ін. Виділяють також внутрішні і зовнішні мотиви, 
при цьому внутрішні мотиви визначають стійкість навчальної мотивації, а 
зовнішні, соціальні мотиви обумовлюють динаміку спонукань. Мотиви 
можуть ділитися і на позитивні (мотиви успіху, досягнення) І негативні 
(мотиви уникнення, захисту). Зовнішні позитивні мотиви ефективно 
впливають на успішність навчальної діяльності та є більш ефективними, ніж 
зовнішні негативні мотиви. 
Мотиваційними процесами в навчанні студентів можна і потрібно 
управляти, а саме створювати умови для розвитку внутрішніх мотивів, 
стимулювати студентів. Є кілька способів підвищення мотивації, серед яких 
провідне місце займає рейтингування. Це найсучасніший метод, який 
використовується в провідних ВНЗ кршни та світу. Кожен студент знає, що 
вищі рядки в рейтингу можуть визначати подальше працевлаштування в 
найпрестижніших закладах чи за привабливішими спеціальностями, і це їх 
дуже мобілізує. Як результат, студенти починають прикладати багато сил, 
щоб потрапити в вищі рядки рейтингу всередині свого навчального закладу. 
Однак, немає ніякого більш дієвого способу підвищити мотивацію студентів, 
ніж зацікавити їх своїм предметом - у такому випадку всі студенти з задово­
ленням будуть ходити на лекції, займатися самопідготовкою, готуватися до 
практичних занять і на іспиті чи підсумковому модульному контролі під­
твердять якість та ґрунтовність отриманих знань з «улюбленої» дисципліни. 
Слід враховувати, що висока позитивна мотивація в навчанні може 
заповнювати недолік здібностей і запасу знань, умінь і навичок студента. Від 
сили мотивації залежать успішність і активність студентів, тому мотивація 
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студентів - це ОДИН З найефективніших способів поліпшити процес і 
результати навчання, а мотиви є рушійними силами процесу навчання і 
засвоєння матеріалу. 
АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АЛЕРГОДЕРМАТОЗІВ СТУДЕНТАМ 
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Алергодерматози (алергічні захворювання шкіри), до яких відносять 
екзему, алергічний контактний дерматит, атонічний дерматит та ін., є най­
більш поширеними дерматозами, які в структурі патології шкіри в Укршпі 
складають близько 30%. Хронічний рецидивуючий перебіг алергодерматозів 
Із поширеним ураженням шкіри, торпідністю до лікування є причиною 
зниження чи навіть втрати хворими працездатності і соціальної активності, 
що визначає важливе медичне І соціальне значення алергічних дерматозів та 
актуальність вивчення їх аспектів студентами медичних факультетів. 
При викладанні розділу «Алергічні дерматози» студентам медичних 
факультетів викладачі кафедри дерматовенерології особливу увагу звертають 
на сучасні дані з вивченя етіологічних і патогенетичних чинників алергічних 
дерматозів, особливостей їх клінічних проявів, принципів лікування та 
профілактики. Згідно сучасних досліджень, етіопатогенез алергодерматозів є 
складним і мультифакторпим, який включає як вплив екзогенних чинників 
(контакт з алергенами), так і участь ендогенних механізмів їх розвитку, до 
яких відносять розлади імунної й нервової регуляції, дисфункцію органів 
травлення, вплив фокальних Інфекцій, обмінні й мікроциркуляторнІ 
порушення, ендокринопатії тощо. Зважаючи на це, хворі на алергодерматози 
иовипні бути комплексно обстеженими і консультованими суміжними 
фахівцями (терапевтом, гастроентерологом, неврологом, ендокринологом та 
ін.) з метою виявлення можливих патогепетичпих чинників, які сприяють 
загостренню чи обтяженню клінічного перебігу цих дерматозів. Зважаючи на 
подібність клінічних проявів алергодерматозів з іншими захворюваннями 
шкіри, у тому числі паразитарними (короста), грибковими (трихомікози) та 
ін., значна увага приділяється вивченню студентами характерних клінічних 
проявів алергічних дерматозів, їх діагностиці та диференційній діагностиці. З 
цією метою на лекціях і практичних заняттях широко використовуються 
тематичні фотоілюстративні наочні засоби, банк яких постійно оновлюється. 
Важливе значення в плані раціонального лікування та попереджепня 
загострень алергічних дерматозів має розуміння студентами - майбутніми 
лікарями основних принципів системної й місцевої терапії цих дерматозів, а 
також тактики подальшого диспапсерного ведення пацієнтів, важливим 
аспектом якого є лікування супутніх соматичних захворювань, санація 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ СТУДЕНТАМ 
5 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» НА КАФЕДРІ 
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ЮПНИНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕ­
СІЙНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ОСШТК Г.І. Шумко 288 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВШЦОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В.О. Шупер.... 290 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АКТИВНОГО ПРОБЛЕМНО-СИТУАТИВНО­
ГО АНАЛІЗУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 
Л.М.Юр'єва 291 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОГО УШВЕРСИТЕТУ О.І. Юрків 293 
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВ­
ЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУ­
ДЕНТІВ У ВИІЦІЙ ШКОЛІ О.І. Юрків, О.В. Макарова 294 
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ ВИІЦОЇ ШКОЛИ О.І. Юрків, О.В. Макарова 295 
ДОСВІД ВИІСЛАДАННЯ ПАТОПСИХОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬ­
НОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» О. С А9рї(^ Нй>к 297 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОС­
ТИКИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ Н.Д. Яковичук 298 
УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З 
МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ 
ДІАГНОСТИКОЮ У СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА 
ДІАГНОСТИКА» /ОКР- БАКАЛАВР/ Н.Д. Яковичук, С.Є. Дейнека, 
Д.В. Ропшр, В.Б. Попович 300 
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ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ З МІКРОБІОЛОГІЇ ТА 
ВІРУСОЛОГІЇ ВІДПОВІДНО до в и м о г БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
Н.Д. ЯкоеичуКу їй. СидорчуКу B.C. Д^куряк, Л.І. Сидорчук, І.П. БурденюкЗОІ 
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА СЕР­
ВЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУ­
ДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР: 
БАКАЛАВР) ДО ЗАНЯТЬ ІЗ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ І.М. Яремій 302 
ВНУТРІШНЬО-ТА МІЖНРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ МОДУЛЯ №1 З БІО­
ОРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ «БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ КЛАСИ 
БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ЫОПОЛ1МЕРИ ТА ЇХ СТРУКТУРНІ КОМ­
ПОНЕНТИ»/.М. ^їремш 304 
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ЛІКАРЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ О.Б. Яремчук, В.Г. Оспшпчук 306 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ІСТОРІЯ МЕДИ­
ЦИНИ» НА КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХО­
РОНИ ЗДОРОВ'Я КЦ.Ясинська 308 
ОПТИМІЗАТЦЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ­
НОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 
CM. Яснікоеська 309 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МЛІ 
«КРОК 2. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА «НА КАФЕДРІ АКУШЕР­
СТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРІШАТОЛОГІЇ CM. Яснікоеська 310 
ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА 
ДОДИПЛОМПОМУ ЕТАПІ ГАЛУЗІ ЗПАПЬ «ФАРМАЦІЯ» 
« С А М О С Т І Й Н А РОБОТА» СТУДЕНТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» Т. О. Безрук 312 
КУРСОВА РОБОТА ЯК САМОСТІЙНЕ НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТУДЕНТА З ФАРМАКОГНОЗІЇ Ж.М. ГаГна, О.І. Захарчук 313 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКІВ У СТУ­
ДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ О.В. Геруш, О.О. Ровін-
ський,Л.О. Паламар, Р.І. Доеганюк 315 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ТОВАРОЗНАВСТВА СТУДЕНТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬ­
ТЕТУ ОМ. Горошко, ОМ. Короеенкоеа, М.Л. Езкнед, О.Ю. Ткачук, 
ВМ.Драчук 316 
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 
СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОМ. Горошко, О.В. 
Геруш, О.Ю. Ткачук, М.Л. Ежнед, Н.Л. Гудзь 317 
РОЛЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ О.Ю. Микитюк, 
аі.Олар 318 
КУРС «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ» У СИСТЕМІ ПІД­
ГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАРМАЦЕВТА О./. Олар 319 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИІСЛАДАПНЯ НАВЧАЛЬ­
НОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
О.І. Олар, О.Ю. Микитюк 320 
ДИНАМІКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФА­
КУЛЬТЕТУ ПРОФЕСІЙНИМ ВИБОРОМ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ О.О. Перепелиця, М.К. Братенко, А.Я. Велика 321 
АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЗА ТЕМАМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 
ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ» Д.В. Ропшр, 
С.Є. Дейнека, В.В. Бендас.І.П. Бурденюк 322 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВОГО 
KOUJVOmO В.В. Степанчук 323 
ПРАГМАТИЧНИЙ ПРИНЦИП МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ГПЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМУНІКАТИВ­
НОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ А/О. Томашееська 325 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРША 
ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА» У МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СПЕ­
ЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» І - II - КУРСІВ О.І. Федів, І.О. Сіцінська 327 
ВИКЛАДАННЯ ТОКаЖОЛОПЧНОЇ ХІМІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОВІЗО-
ИВ КМ.Хлус 328 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСОБИСТІСНО 
ЗОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 1 
КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ О.В. Ясінська 329 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ИІСЛЯДПИЛОМИОЇ ИІДГОТОВКП 
ЛІКАРІВ, ПРОВІЗОРІВ І ФАРМАЦЕВТІВ 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ до ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬ­
НОСТІ «НЕВРОЛОГІЯ» 1.1 Білоус 333 
ПІДХОДИ до ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ - ІНТЕРНА З ВІЙСЬКОВОЇ ТОКСИ­
КОЛОГІЇ, РАДІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ В.В. Бендас, 
В.Д.Мойсюк 334 
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ТАКТИЧНОЇ МЕДИ­
ЦИНИ» НА ФАКУЛЬТЕТАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВДНЗ МІНІС­
ТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЯ Бендас, В.Д. Мойсюк 335 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ-СТОМА-
ТОЛОГІВ 1-ГО РОКУ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ТЕРАПЕВ­
ТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» Ю.В. Будаєв, О.Б. Ваколюк, С.В. Костенюк.ЗЗб 
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ ВНУ­
ТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ХВОРОБ О.С. Воєеідка, B.C. Гайдичук, О.В. Андрусяк 338 
КІЛЬКА ПОРАД СТОСОВНО ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 
МОВОЮ Н.І. Войткевич 339 
ЗНАЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ШСЛЯДИПЛОМНОМУ 
ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ М.70. Гйб-всбкй 341 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ЛАБОРАТОРНО -
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ НА КАФЕДРІ ВНУТ­
РІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ХВОРОБ Л.С Гайдичук, О.В. Андрусяк, О.С Воєвідка 341 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СЛУХАЧІВ НА 
ФАКУЛЬТЕТІ ШСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Я.7»./вйнчгк 343 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ 
О.І. Іеащук, В.П. Унгурян, В.Ю. Бодяка, Б.І. Шумко 344 
САМОШЗНАННЯ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
ЛІКАРЯ А.Г. Іфтодій, їм. Козловська 345 
СУЧАСШ АСПЕКТИ ВРЖЛАДАННЯ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКО­
НАЛЕННЯ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 
І.В. Каліновська 347 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ ІЗ 
ЦИКЛУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ» Н.С. Кареацька, 
Р.І. Рудницький 348 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЩАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ» Я С А'йрваі<бКй 349 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЇЦИДОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРІВ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИЯС Кареацька 350 
ОСВІТА «УПРОДОВЖ ЖИТТЯ» В ЯКОСТІ ПАТТЕРНА БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІРУРГА О.О. Карлійчук, Р.І. Сидорчук, 
В.Б. Рева, О.Й. Хомко, О.Б. Колотило 352 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОС-
КОНАЛЕНЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА 
АЛЕРГОЛОГІЇ Г.Д ЛГї^ ва/іб 353 
СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГПСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В ПУЛЬМО­
НОЛОГІЇ С.В. Коваленко, О.І. Федів, Л.Д. Кушнір 354 
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКА­
РІВ - ІНТЕРНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА 
МЕДИЦИНА» А/. Коетун, О.Л. Коетун 356 
РЕПРОДУКТИВНІ, АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У 
ГПСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ М.М. Кокалко 358 
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО СКЛАДАННЯ МО­
ДУЛЯ «НЕВІДЮІАДНІ СТАНИ» В НЕОНАТОЛОПЇ Л.В. Колюбакіна 358 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА 
ГПСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ ОСВІТИ RM/JfoHt^eyrK 360 
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